nagy operette 3 felvonásban - irták Zell és Genée - forditották Évva Lajos és Fáy Béla - zenéjét szerzette Millöcker Károly by Valentin Lajos (színházigazgató)
]f. E r d é ly i  ^ laric tféa  asszony első vendég fellépése.
1 E 1 R E E Z E Í I
Idény bérlet 2 0 -dik sz.
(páros,)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
I-ső kis bérlet 20-dik sz.
(páros.)
Szomb&ton, 1888. október 20-án:
A KOLDUS DIÁK
Nagy operetted  felvonásban. írták: Ze l l  és t íe n é e .  Fordították: É v v a  L a j o s  és F á y  Béla. Zenéjét szerzetté-' 
____________________ M i l l ö c k e r  Ká r o l y .  (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Andorfy.)
S Z E M É L Y E K :
Palmatica, Novalska gróf né
taurf . , } leányaiBronislava ) J —
Dllendorf ezredes* krakkói kormányzó
Wangenheim* őrnagy j —
Eenrik, százados I —
SehweiniCj főhadnagy\ a szász hadseregben
Rochow, hadnagy 1 —
Richthoffen, hadapród ! —













Enterich, börtönőr, szász invalidus 
Piffke / M . ,
Puffke | b0rt0D0r a czitadellaban
Symon Rymanovszky ) tanulók a jagellói 
Jan Janicky ) egyetemen
Polgármester —
Önuphrie, Palmatica jobbágya — 
Wacislaw, fogoly - -  —












1  O /  ------
Semesek, urak és úrnők, városi tanácsosok, polgárok és polgárnők, kereskedők, búcsúzok, lengyel zsidók, zenészek, szász és lengyel kato­
nák, zászlóvivők, apródok, szolgák, gyermekek, foglyok, nyoszolyóláuyok. Történik Krakkóban, 1704-ben Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
9 9 " *  Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Sziniapra lehet bérelni az egész szini évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
szertárttoknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás kezdete pont  ^órakor.
Vasárnap 1888. október 21-én általános szünetben.
A debreczeni dalegylet 25 éves fennállásának alkalmából:
Hétfőn, 1888. október 22-én, N. Erdélyi Marietta asszony második vendégjátékául:
BOOOAOOIO.
Nagy operette 3 felvonásban. ( A czimszerepben N. Erdélyi Mariettával.)
Legközelebb színre kerül: „Jó barátok,“ vigjáték. „Kisherczeg,“ operette. „Szép Heléna,“ operette. 
Előkészületre kitűzve: „A R ezerv isták ,“ látványos bohózat, dalokkal, újdonság.______________
B érle th ird etés : Az I-sö (20 elöadásos) kis bérlet a mai előadással véget ér, (és a II-ik kis bérlet 
hétfőn, október 22-én Boceaccio-val kezdődik), felkérem azért a m. t. közönséget a H-ik kis bérlet támogatására. 
Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái, a casinói könyvtárban a szokott árak mellett.
Folyószám : 22. Debreczen, 1888, Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1138.
igazgató.
(Bgm. 3536.)
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